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ISABEL CUNAT i BOTEY 
records gastronòmics 
argentonins 
els llibres i articles 
que he llegit sobre la 
història d 'Argento-
na, tots ells molt in-
teressants, sobretot per les perso-
nes que ens sentim atretes pels fets 
d 'unes generacions que ens han 
precedit i que, sens dubte, formen 
par t d e la història del nostre 
poble, trobo que pocs s'han fet 
ressò d'alguns aspectes de la quo-
A Cal Bacallà, situat al carrer Calvo Sotelo 4 2 (avui 
carrer Gran), els pagesos hi anaven a esmorzar. 
Encara és ben viva la memòria de la vedella 
que cuinaven en aquesta fonda de tanta anomenada 
tidianitat per a mi prou impor-
tants. Quines festes se celebraven? 
Q u è es menjava per celebrar-les? 
Quines fondes hi havia a Argen-
tona? 
Ja fa força anys que a més de 
dedicar-me a la feina dels fogons 
m'agrada buscar i regirar llibres 
ant ics i t robar els or ígens dels 
plats tradicionals que avui en dia 
encara es cuinen. Vaig començar 
la recerca amb persones de tota la 
vida d'Argentona: la meva mare 
Angeleta, la Mercè de l'Espinal i 
la Maria Poia, persones grans i 
a m b bona memòria per tal que 
m'expliquessin el que elles recor-
daven dels temes abans esmentats. 
I de les xerrades que hi vaig tenir. 
n 'hc tret que els pagesos feien una 
bona festa per sant Isidre; que per 
Setmana Santa es cuinava tripa de 
bacallà amb carxofes; que per la 
sega es decantaven per les oques i 
els ànecs rostits; i encara, que per 
la premsada del vi se servia ci-
grons bullits a m b allioli i bacallà i 
q u e per la Festa Major, a la taula, 
no hi podia faltar un bon pollastre 
rostit. 
Q u a n en una casa se celebrava 
un casament, també es feia festa 
grossa. Es matava un be de criança 
pròpia i així s'obsequiava els pa-
rents i amics. Aquest tipus de fes-
tes se solien celebrar a casa, però a 
Argentona, com a d'altres indrets, 
hi havia cases de menjar o fondes. 
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La de mes anomenada va ser el 
M o d e r n o Restorant Abril , més 
conegut com Cal Bacallà, situat al 
carrer Calvo Sotelo, 42 (avui 
carrer Gran). Els pagesos d'Argen-
tona hi anaven a esmorzar i les 
colles de Barcelona hi pujaven per 
sant Medir i la mainada ja ho 
esperava perquè els forasters om-
plien els carrers de caramels. En-
cara és ben viva la memòria de la 
vedella que cuinaven en aquesta 
fonda de tanta anomenada. 
Una altra fonda famosa va ser 
Can Bleda, situada on ara hi ha el 
Bar Deportivo, al xamfrà entre la 
plaça Nova i el carrer Bernat de 
Riudemeia . Per Sant D o m i n g o 
baixava una dona de la Roca, que 
es deia Marieta, i hi feia el menjar. 
També hi havia Cal Boter, una 
botiga de queviures situada al car-
rer Lladó. El dia que feien escude-
lla, la gent hi anava a buscar-ne 
amb un pot Í per deu cèntims te 
l 'omplien. A la porta de la botiga 
tenien una taula amb un porró de 
vi i tothom qui volia s'hi aturava a 
fer un bon trago. 
A Can Binu, situada a la plaça 
de l'església, també hi feien men-
jar i la gent que venia a treballar a 
Argentona hi anava a dinar. Al-
guns s'hi quedaven a dormir, però 
no a la mateixa casa sinó en una 
altra del carrer de Sant Ferran. 
Una vegada hi va anar un estran-
ger que endevinava el futur de la 
gent que el consultava, però era 
tan bo i endevinava tant, que la 
gent sortia de les sessions ben 
esgarrifada Í, finalment, davant 
els daltabaixos que creava, el van 
fer fora. 
Per acabar, voldria que aquest 
breu treball que he començat ser-
veixi per a refrescar la m e m ò r i a 
de més persones que han viscut 
aquests fets i que me'ls expliquin 
o bé que els escriguin a les pàgines 
de T o r t s . D 'aquesta manera , 
podré arribar a fer un treball més 
extens que serveixi per deixar 
constància d'aquesta part de la 
història d'Argentona a les prope-
res eeneracions. 
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Factura del sopar dels músics de 
ia Festa Major de 1934 
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